
































































の面会である ③ 物珍しい ④ 新しい刺激（歌
― 88―
八戸大学紀要 第38号
やゲーム）だった ⑤ 自分のために何かしてく
れたという思い ⑥ 若い人と話してリフレッ
シュできた等が考えられる。また学生にとって
はコミュニケーションのとり方や高齢者の知恵
を学ぶ機会となった。
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三八地区における健康影響の近未来予測
